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BAB VI 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan penulisan di atas berikut adalah kesimpulan yang bisa 
didapatkan dari seluruh proses pembuatan karya tugas akhir Animasi 
“ICE BREAKER” : 
1. Penciptaan karya Seni Tugas Akhir “ICE BREAKER” telah 
terlaksana dengan tepat waktu yaitu 2 semester. 
2. Penciptaan Animasi 2D ICE BREAKER berdurasi utuh 3 menit 40 
detik. 
 
3.  Jumlah  shot  mencapai  9  shot  dan  5280  Frame  dengan  format  
HDTV 1920x1080 px 24 Frame per second . 
 
4. Perkiraan jumlah biaya untuk memproduksi Animasi 2D “ICE 
BREAKER” Mulai dari biaya perlengkapan, biaya tenaga kerja 
langsung, biaya overhead per bulan dan biaya merchandising 
pameran dengan total dana Rp 17.044.000. 
 
B.  Saran 
 
Setelah melalui berbagai proses penciptaan karya tugas akhir 
animasi “ICE BREAKER” terdapat beberapa saran yang disampaikan 
untuk beberapa pihak, antara lain : 
 
1. Animasi ICE BREAKER memerlukan episode baru dengan 
cerita yang selain menghibur juga berudukasi. 
2. Melakukan riset yang lebih mendalam tentang kehidupan 
mahasiswa perantauan yang tinggal di kos. 
3. Mengembangkan  ide  cerita  lain  dengan  menggunakan  
karakter  yang sudah ada yaitu Red dan Blue, agar dapat 
menjadi hiburan dan juga dapat dijadikan sebagai bmedia edukasi.
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